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При обработке данных тестирования по дисциплине «Производственная санитария и 
гигиена труда» полученные результаты указывают на хорошую интеграцию с дисциплиной 
«Физико-химические и токсические свойства веществ» по разделу «Физико-химические и 
токсические свойства веществ»(75 %). Здесь нужно отметить, что студенты справляются с 
вопросами о токсических свойствах угарного газа, свинца, тетраэтилсвинца – 85 %. Однако 
некоторые путаются в вопросах о проявлении симптомов при действии некоторых веществ 
на организм – 70 %. По теме «Дисперсные системы. Коллоидные растворы» общий результат 
интеграции химических знаний – 78 %. Стоит отметить, что хорошо интегрируются понятия 
«дисперсная фаза» и «дисперсионная среда» к различным гетерогенным системам. 85 % оп-
рошенных справляется с такими вопросами. Однако 48 % не отвечает на вопросы о стабили-
зации гетерогенных систем. Также стоит отметить, что опрошенные студенты хорошо справ-
ляются с вопросами по классификации пыли по происхождению и по действию ее на челове-
ческий организм – 89 %. При уточнении интеграции химических знаний по разделу «Полу-
чение и физико-химические свойства углеводородов» было получено 72 % правильных отве-
тов студентов на поставленные вопросы. Следует отметить, что из них студенты отвечают на 
вопросы о симптомах при воздействии на организм бензина, ароматических углеводородов 
(83 %), а также о наркотическом действии бензина на организм (81 %). 
Таким образом, при рассмотрении вопросов, интегрирующих в рамках дисциплин 
«Химия» и названных выше дисциплин, можно сказать, что происходит укрепление химиче-
ских знаний студентов Белорусского государственного аграрного технического университета 
при изучении данных дисциплин. Однако есть и разделы, преподавание которых требует 
внесения изменений в действующие учебные программы. 
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студентов, чья будущая работа будет связана с цехами по переработке продукции сельскохо-
зяйственных организаций и комбикормовыми заводами, на наш взгляд, представляется акту-
альным получение специальных знаний по экономико-математическому моделированию ра-
циона сельскохозяйственных животных. 
В настоящее время имеется тенденция использовать готовые программные продукты, 
однако, помимо стоимости, затрачиваемой на их покупку и внедрение, при их использовании 
имеется два недостатка. Во-первых, это невозможность настройки программы конкретным 
пользователем в процессе эксплуатации. Второй, и более существенный недостаток, состоит 
в том, что пользователь готовых программ, отрывается от понимания сути происходящего 
процесса. Решение этой проблемы – обучение специалистов перерабатывающей промыш-
ленности экономико-математическим основам составления рациона с последующим модели-
рованием в доступной среде Microsoft Excel. 
Предлагается организовать обучение следующим образом. 
1. Даются общие понятия о линейном программировании: понятие переменных, огра-
ничений, целевой функции. 
2. Вводятся понятия типовых задач линейного программирования: задачи о производ-
стве и задачи о рационе. 
3. В лекционном изложении приводится графическое решение задачи о производстве 
для функции двух переменных. На этом этапе студент должен усвоить понятие области до-
пустимых решений. 
4. Производится решение задачи п.3 в среде Microsoft Excel с использованием инст-
румента «Поиск решения». Это позволит как получить навыки работы в «Поиске решений», 
так и подтвердить полученное на лекции решение задачи без использования симплексного 
метода, требующего, согласно опыту работы, не менее 2 часов лекционных и 4 часов практи-
ческих занятий на его усвоение. 
5. Студенты решают короткие индивидуальные примеры с целью закрепления полу-
ченных знаний.  
6. Переходим к постановке задачи рациона кормления. Определяем переменные: кор-
ма, на основе которых должен быть составлен рацион. 
7. Целевая функция задачи: минимальная стоимость рациона. Определяем (задаем) 
стоимость кормов. 
8. Определяем основные ограничения. На этом этапе необходима работа со справоч-
ной животноводческой информацией. Первая группа ограничений: по содержанию питатель-
ных веществ в рационе в размере не ниже установленного минимума. Вторая группа ограни-
чений: по количеству питательных веществ, находящихся друг с другом в пропорциональной 
связи. При необходимости выделяется третья группа ограничений – по питательности от-
дельных групп кормов в общей питательности рациона. 
9. В модель вводятся дополнительные условия по весу отдельных кормов в рационе. 
10. Производится расчет в Microsoft Excel. 
Универсальность модели расчета рациона позволяет применять ее для различных ви-
дов и половозрастных групп сельскохозяйственных животных, тем самым повышая индиви-
дуализацию работы студентов и разнообразие в подборе животноводческой информации. 
Эту индивидуализацию можно усилить, используя в качестве задания расчет рецепта 
комбикорма для сельскохозяйственных животных. Содержание модели только упрощается, 
если расчеты производятся на заранее заданную весовую единицу. 
Полученные знания и навыки дадут возможность как самостоятельно составлять про-
граммы для расчета рациона кормления сельскохозяйственных животных, так и принимать 
обоснованные решения по покупке программных продуктов. Кроме того, актуализируется 
способность поставить задачу – какие зоотехнические и экономические требования надо 
учесть. Возможно также с помощью экономико-математического моделирования проанали-
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зировать возможные изменения в кормовой базе, с целью принятия решения на ближайшую 
перспективу. И каждая из изложенных выше возможностей, обеспечиваемых внедрением 
экономико-математического моделирования, служит цели подготовки качественных и кон-
курентоспособных специалистов. 
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В настоящее время для управления различными технологическими процессами сель-
скохозяйственного производства используются микроконтроллеры различных типов и про-
изводителей. Поэтому важно в образовательном процессе при подготовке высококвалифици-
рованных специалистов для агропромышленных комплексов изучать эти устройства, прин-
цип их работы и применение для конкретных целей. 
Изучение таких устройств надо начинать на общеинженерных дисциплинах, которые 
являются основой для успешного изучения специальных дисциплин, связанных с проектиро-
ванием и обслуживанием технических средств, управлением технологическими процессами 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, диагностикой оборудования, а 
также проведения научных исследований в областях, связанных с техническим обеспечением 
